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RESUMO. O presente trabalho teve como objetivo investigar o efeito anti-inflamatório, antimicrobiano,
antiprotozoário e possível ação sobre o sistema nervoso central (SNC) em ratos tratados com extrato hi-
droalcoólico de Pfaffia paniculata. Verificou-se atividade anti-inflamatória tanto in vivo, na dose de 100
mg/kg, como in vitro nas concentrações de 50 e 100 μg/mL. Porém, verificou-se efeito pró-inflamatório na
dose de 200 mg/kg, pelo ensaio de pleurisia e de 200 μg/mL, pela quimiotaxia in vitro. Sugere-se potencial
ação antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus, nas concentrações de 250 e 500 mg/mL, com forma-
ção de halo de inibição de 11 e 21 mm, respectivamente. Observou-se que o extrato de P. paniculata nas
concentrações de 1, 10 e 50 μg/mL potencializou o crescimento de trofozoítos de Trichomonas vaginalis.
Quanto aos ensaios sobre o SNC, verificou-se diminuição da ansiedade e aumento da atividade locomotora
em animais tratados com doses de 125 e 250 mg/kg.
SUMMARY. “Evaluation of the Pharmacological Activity of Pfaffia paniculata (Martius) Kuntze”. The aim of
the present study was to investigate the antiinflamatory, antimicrobial, and antiprotozoal effects and the possible
action on the central nervous system of the hydroalcoholic extract of Pfaffia paniculata in rats. This study
showed anti-inflammatory activity both in vivo, at 100 mg/kg, and in vitro at concentrations of 50 and 100
μg/mL. Pro-inflammatory effect was verified at dose of 200 mg/kg, by pleurisy assay, and 200 μg/mL by the in
vitro chemotaxis test. A potential antimicrobial action against Staphylococcus aureus was observed at concentra-
tions of 250 and 500 mg/mL, with inhibition halo formation of 11 and 21 mm, respectively. P. paniculata extract
at concentrations of 1, 10 and 50 μg/mL was capable of increasing the growth potential of Trichomonas vagi-
nalis trophozoites. In tests concerning the CNS reduction in anxiety and an increase in locomotion activity were
verified in animals treated with doses at 125 and 250 mg/kg.
